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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir dengan judul â€œPERANCANGAN BASIS DATA PELAYANAN RAWAT INAP PADA
PUSKESMAS KALIWUNGU KABUPATEN KENDALâ€• merupakan sistem yang di buat untuk memudahkan
karyawan dalam mendata dan melaporkan data Rawat Inap Pasien.  Sistem yang dibuat ini diharapkan dapat
meningkatkan kenyamanan, kepuasan Instansi, serta memberikan keefisienan kerja yang membuat sumber
daya tidak terlalu banyak terbuang.
Beberapa analisis data yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah rancangan basis data yang
diperlukan pihak Instansi Pemerintahan dalam membuat laporan pasien, laporan data obat, laporan data
dokter, laporan data kamar, laporan data pendaftaran pasien, laporan data pemeriksaan, laporan data rawat
inap, laporan data pemakaian obat, laporan tes laboratorium, serta penyimpanan arsip â€“ arsip penting
lainnya sehingga diharapkan dapat membantu memperlancar  pekerjaan pada bagian yang terkait.  Pada
tahap akhir perancangan basis data, dilakukan evaluasi terhadap proses pengembangan sistem.  Hal â€“ hal
apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan sistem ini akan diulas pada
bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
Final report entitled "DATABASE DESIGN OF INPATIENT SERVICES DISTRICT IN KENDAL Kaliwungu
Public Health" is a system created to facilitate the employees to record and report data in Hospitalized
Patients. This created a system that is expected to increase the comfort, satisfaction agencies, as well as
providing the efficiency of work that make too many resources are not wasted.
	Some data analysis has been done will result in a design database of the Public Authorities are required to
make reports of patients, drug data reports, data reports the doctor, report the data room, patient enrollment
data reports, inspection reports of data, hospitalization data reports, data reports use of drugs, laboratory test
reports, and archival storage - another important archive that is expected to help expedite the work on the
part concerned. At the final stage of database design, carried out an evaluation of the system development
process. That - that what has been done and what has not been done on the development of these systems
will be covered at the end of the report.
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